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??????。「??」???????????っ????、??????????????????????????「 」 ?? ? 、 ??????????????。????? っ 、?? 。? ?「 」?、 ?? ? ??????????。
?????????????。???????????????????、
?????????（??）???????????????????、
??っ???。????、?? ? 「 」 「 」 っ 。「 」?? ? ? ??、???? 「 」 「 」 、 っ 、「? 」 ? ??っ 。 「 」 、「??」 ? ??? ??? っ? 。
??????????????????、??????????、
???????????????????、????????????????????? 、???? ??? ?、?????。???? ?? ?、 ?? ? ? ???、
??、 ??、
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
??????っ????????、???????っ??????????っ?????。
???????、??????、
?????????、??????????????????????????、
????????。
?????? 、 ? 、
???????、???? ? 、? ? っ 。???「????????」 っ ????、? 。
?????????、???? ? ???、???????????????????
?っ?? 。 、 「 ? 」 っ っ 。?? ?「 」 「 」 。 、 「 」 ?、「? 」 、 っ 、 っ 。??? ???????? ? 。
????、????? ? ? ?
??? 、 「 」 、 「 」 「 ??」??っ??? ?、っ 。 ????? 、
???? ???????
（??）
－87－
??????、??????????????????????????????????。?????????
???????、??????????。「????」（???）?????「???」（?）?????、「???」?? 「? 」（???）?「? 」（?? ） ? ???????、 ???っ 。 ??? ? ? ??? ? 。? ? 、 ????? ? ???、?????? ? 。
????「??」（? ） 「? 、
???? 、 」 、 「 」 ? 「 」「?? 」 、 「 。 ? 「? 」（ ）、「?、 、 」（ ） 、 ? っ 、?? ? 、 「 」 、?? 、 。 ー っ??、 っ 、「 」 、?? 。??????????? 。
??????????????、? ? ?? ?????? ???? 。
???? 、 っ 。 、『? 」 ?っ????? 。 、 ??? 。
（?）???
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
??、???。???、?????????ー????????????。?????????????????
??????????。????「??」（????「?????????????????????????、??? 」、???????? ?、 ? 、 ?????????。
????????「???」（??????、????「??」、????「???」??????。???、?
???? 「 「 」 ?? ?、???「???」??「?? 。 」?? 、 ? 。 ? ?? （ ） 、
（?）
?? っ 。 っ 、 っ 。?? ??「??」??? 、 。
?〈??」?）???「????? ? 、 」?、 ???????????、??????「?
?」、? ?????「??」 。
???????「?。???????、?????」?????? っ 。『 」 「 」
「??? ??。 、 、??? 、 ? ?? ?、 ? 、 」っ
? ? ?? ? ? ?、 ? ????????????。?
、 、 っ 。 ? 、???????」「 」 、 ??????? ??
（?）???
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（?）????????????????、???????????、????????????????????（????
?）?、????????????????、????????、????????????????。????、?? ? ? ???????????? ?。
?????? 、 ? ? 。
???? ???????。????????????? 、 ? 、 、?? ????? 。 ??「 」（ ）、「 」（ ． ）、「 」（?、「 ?? 」（ ? 、 。「 」（??） 「 ??????」 、「 」 、 「 」?「 ? ? 」 。
???「?????」（???）??? 、???「????????? ??」???????? 、????
??「? ? 、 、 ? 、 、「 」 「 」 「 」、 「 」? ?????????。?????、 、 」???「????????」??? ?、「 」 「 ? 」 。 、。
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
（?）????????????、???????????????。?? ??、「?????」（???）?「 ??」（?）?????????、「???」（???）
?「???」（???）??????????????、?????????、???????????。???、?? ? 「?? 」「???」????????? ?、 ? ?。
?????? 、 ? ?? 「 ? 」??? ? 。????
???? 、 ?」（ ?） 「 」 「 ?」?
?
?
?? 。「 」（ ?）?「 」 。 」（ ） 「 」 ????（「 」????）、 」 （???? ）、「 」（???）???、「 ?? 」（ 、「 」（ ） 「 」 、「 ??」（?? 「 ? ?? っ ﹈ 」?? 、 」（ ）??? 「??」 ? 、 。 ?「 」???? 、 ?。 、「 」（ ） 、 、 」 っ ??。??????????????????、 ?? ???、 「 」 「 、 ?????、《 、 」 ? 、『???』。 ? 、 ? 。
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??????????「???」???「?????。??????????????。????????。
?????」??????????????（?????）。???『????」???「???」???（??? ??っ?? 。
?????????、??????、
?。 、???????????????、「 ?「 ?」??っ????、???「??」?、「 ? 、 ? ? 」 ? ? ?。 ?「」 ??????、「 ??」 、
???????、?????????????????、?????、?????、?????、????????? 、 ? 、 ??????????? ? 、 ? ? 、
っ 。 ? 。
??」 「‐‐???‐???‐???????????????????????‐????????????????????? ? 、 ? 、 ??????????、????? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ??? 、??
????? 、 ?????????????、??、????????、??????????、???? ?、
????????、???
、
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
??????????、??????????????っ????、?????????????。??????、
??????、???????????????????????、?????っ??、?????????????? 、 ? ???????????????? ? ?。
?????? （ 〜 ）? 、 ?????????「???」?? 、 ?
??。? ?????、 （「」 ）。
???? 、 。 ? ? 、
???? 。? ????? ? 、 。
．????????????
???? ?????? っ 。??「???????? ?」（ ）、「
???? ????? 」（ ） っ 。『??」 「「 」 ） 、「? 」 ??????。
、 ? （ ? ） ?、???????????????
、 。 ??????????、?????。 ?、 、 、、 ?????、?????????? 。
??????
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
???????????????????、????????????????、???????????????
（??）
?? 、 ? 」 、? 「 、?? 、?????」（「 」）、「 ?????? 」（「 」）???、? ? ????
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2-182－17 2－16 2-15 2-14 2－13 2－12 2－11 2－10 NO
左皇??
??
史
??? ??? ??? ??
･面
???? ???? ???? ??
?? ?? ??? ????????
明
?? ????
。?
?
大；
卜都
??????????? ?????? ? ? ???
、???
?????
??????????
? ???? ? ?? ? ?
尊
??????? ??ッ????? ???? ????????????? ????????ッ????? ??????????
?????
??????
?????府
?????
???。??
。???
????????
????
? ?????
???
????????
?????
??????
?? ????????
???????????
??? ????
?????
?????????
天
「???」「??」 ??「????ッ????? 」「??????」「???」 ???「????? ? ???」??『???」?「??」 ? 「??」
徳
???? ????ッ???? ?? ??? ??????? ?????ッ??????????????
版
??????。????。 ????。 ?????。??? 。???。?????。 。 ?。?????。 ??。??? ?。 ??????。??? 。 ????。??。 ????。??。
??????????、???????????っ???????????????。????「???」?????? 。 ?????、??? ? 。
??????????、??????????????、??????????????????。??????
???? ?? 、 ? ?。
???「 」（ ） ? 、 ? ?
???? 「 、 、 ??、 」 、 「 」「 」?? 。 ???????? 、 っ 。
???????? ???????????。「????」 「 」 。 、
???? ? 、 、?? 。 、 、?? 、??????? 。
????????、 、 、
??「? 」 。 、
（?）（?）
?? ? っ????、????? 。 『 ???」?、?? ?、 ??? ???? 、 、 、?? 、 、 、 、? 、 。
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｢百寮訓要抄』伝本考・附校本
?????、???「????」??? ?????????????っ???????。?????????、???? ? ? ????? ????????? 、 ? ? 。
?????、??????????「????」???????。???????????、?????????
???? 。 、 、 「?? 」 。 ? 「 」 、
（?）
?? ??。?????? ? ? っ 。
??、???????「????」?????。?????????、「?????』????????????
???? 。 「 」 （ ） 、 ?
（??）（??）
?? 「 」 。「 、?? 、 ?、???? 、 、 」 、 ?っ?。
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??? ??〕????? ?『〕 ??〕????『 ??? ?『》??）?【 ?? 』 ??〉????『 ? 《??〈???『》 ??
NQ
????????
能
登
????
???? ?????
明
???????????????
尊
中 中
?????????? ??????
府
???????????????? ? ??????
天
?????? ?????
徳
???????????????
版
???????? ??
中
??????????
類
???????????????????、???????????????????????、???????
????????????、????????っ??????。??????????、?????っ???????? 、 ? ? ?。 、 ? ??? ?? ???、????????????? 。「 ???、 」（「 ?」）??? 。
（?）
、 ー? ??。???????????っ?
。 ?、??????? ?? ?? 、????????????????。、 ??????っ???、?。 っ 、 ? ?「 」 っ 。 、、 。 「 」。。
??、?????????っ??、??????? ?。?? ?、 、 っ 。 ?
???
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
?????、?????? ? 。
????????????????、（?）????????????、（?）?????。（?）??????、
??????????。????????? ?、??????????????、??????っ ? 。 ?、????? ー?? ?? ?? 。
?????? ?、??????????????っ ?、 「 ?」 ?
???「 」 、 っ っ 。 ?? ．
（?）
? 、 ?? ????『 ???」?、??????、????（????）???、
。 ? ?????、??????????、 っ 。 「 」 、?っ
（?）
。 、『 」? 、 ? っ ?。
? ? ?。? （ ）、「 」「 」 ? 、 ?
? 。???っ （ ）。
、 、? 「 ?????????」 ? ????、???、 ? 、 ? ?、 ?????
、、
??????????（?????????「?????」???）????????????????
－99－
???????????、????????。?????????????????????????っ?、????『 』 ??????????、????? 。
????????????????、???????。?? ??????、?? ???????????、??????????????
?????? ? 、 ???。 、???????、 ? 。
?????? 、 ? 、? ?、
???? 、 、 。?? 、 、?? っ 、 、
???（?） ???
（?） （?）
???（????
･←
????????????
??
???
???
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
『?????」?????っ????????、????????????。????????????????
（?）
???????、????????????????????????、???????????????????
（?）
?? 、? 。 ??、 『 」 。 っ
（?）
?? ? ?????? 。
???????????????????。???????????????、???????????????
?っ?? 、 ????????????? 。
「?????』???????????っ?????、??????????????????????????
???? ? ?? 。 、
????? ? 、 ??? 、
?、??????????????????、???????、????????????????、?? ??????? 、 ????? 、（ ）
??? ????????????????????っ????。???、????っ???、 、 ? ? ????????、っ 、 、 。
????????????
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??????????????????????????、（???）
??????。????????????????????（?????????????????????。???? 、? ） ???っ?。????、「??????」???? 、『?
（?）
?? 」 ????「????? 」 、 ? っ 。 、?? （ 、 、 ） 、?? ??っ?「??」 。
「?????」???????????? 。?? 「 ????????
っ??? 」 、 、 。「?? 」 、 、??。 「 」 。 ? 。「? ?」 ???????? 「 ? 。 、
??????? 、??????????、???????、?????????、（?????????、
?、（???）
??????????、????????????????、??????????、???????????、
????????、??? ?????????????????????、???????????、（?? ）
02
…
????、??????????????????????、???????????
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
??????????????ィ?ィ??っ?。????????????????????????????????、 「 」 ?????『???」????????っ 。
????????????「?????」??、??????????「??」???????????????
（??
?。?? 、 ? ? っ 。 「
??）（ ）
?? ? 」 ?。「?????」 「 ?」（ ? ） 「 、?? ???? 、? ? 、 」 、?? ?? 、 ? ? ? 。
『?????」 ? ?????????????????????????っ?。?????????????
???? っ ??????? 、 、 、 「 」?。 、 、 、
???????????????????? ? ? ?、
?????? 、 、?? 。「 」 、 、 」「? っ? 」 っ 、 っ「??」「 」 ?、 ???????、???? 、??? 、?。
－103－
??????????????????。
????????????????????「????」（???）?「?????????、????????
???、 ?????、??????????????????」???、「????」（? ）? 「 、 ? ? ??、??? 」 ???、 ????????っ 、?? 。 ??っ? 。
（?）
???、?????? 、 ?? ? ? 。
????っ 、 ? ??っ ???っ????????、?? ??。 、 ?
（?）
?? っ 。 、 ? 「??、 ?????? ? ?? 」（「?? っ 、 、????? ??。
????「?????????っ ? 」 、 ? ?。
???『 」 「 』 、 っ 。 、 ー?? ? っ 、 。?? 、 「 」 っ?? 、 。
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
????、?????「????????????????」????????。???????「?????」
???????、?????????????????????????????????????????????? ? 、 ???????「??????????」??? 、
（????）
?? 「 、 、 、 」?? 、 ????? ???????「 、 、 」 ?。
（?）
???「?????』 ? ? 。 、 （ ? 〜 ）?
?（?? ）、 ?? ?、「 』 っ 。?? ? 。 、 、??「 」 、 」「 」 、 ?「??」 「 っ 」 。??「 、 」「 。?? 、 、?」 、 ????????? 。
『?????」????、??「?????」???????????、??????????????????
（?）
???? ? 。 。 ?、?? 「 ??」??? っ 。 、。「 」 。 ??????
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「?????」?????????????、????????????。
????????????????????、「?????」????????????????????。??、
????????（?〜????）???、「???』????（????）??????、
（??）
????、???????????、????????、?????????、
???? ? 。 ?（????????） 「 ? ? 」 ????????? 。 ? 「? 」 ? 。「 』 ??、 、 っ 、 ??? っ 「?? 」 ????? 。
???、?????????? 、 っ ?? ? ????????
???? 。 ー っ 。 ? ???? 、
（?）
?? ??? 、
?????? ? 。 、
、 「 ??? っ ?」?「???????????????」、 、 っ 。 ? ?? ? ???。
??????
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
????、????????????????????????????。??????????????、??
（?）
?????????????、???????「???』????「????』??「????」???「?????????????????、??????????????????????????、?????????。??? ? 。 ? 、?? っ 、? 、 、 っ。 、 、? ? 。? 『? 」 。
? 。? ???????????、????????
（?）
? っ 。 、 。????????、、 ? 。
、 、 ? ???、
???????????????、???????、????、?????、
?????????????、???????（??）
。「 」 、 、 （ ? ） ??????????っ 。 ? 、 （ 〜 ） 。 っ 「 」、 （ 〜 ） 、
るは
○，
－107－
?」?????????????。????????????????????????。????「?????」?「 ? 』 ? 、 「 」 ? ?っ? ? 。 『 」 「 」?、? 「 ?」????????????? 。
???「?????」???????????????????、??????????????『??????」???? ? （ ? ）、 、 ?「 」（ ） 「 ? 」
????、??? ? 。 、 、?? ? ? ???????????。 。
??????????????????????（?）?? （?）???? （ ）
????『?????」?????????? ? 。 。
?????????????????????????、??????、?????????????、????
??????（「 」?、?）
???? ???????、?? ? ??（「???」?、 ）?? ???? 、 ?????? （「 」 、 ??）
（?）
。
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｢百寮訓要抄」伝本考・附校本
?????????????。??「??????」??、
??????????????????????（??）?? （ ）
??、「?? 』 ?っ 、 「 ?」 ???????????、「?????」??っ? ????っ 。
?????????????????、『?????」????????????、「???」?????????、
????? 。 「 』 ッ 、? ???????????????????????? ????。
〔?〕（?）?????（????）。??????。???????????（????）??????。（?）? ?「 ? 」???? 。? （ ??）??。 ?「 ?????」?????。????
（????）、???????????（? ??? ??）。 「?? ?」?? ?。????（?? ） ?（ ）。? ?? っ ?、? ?? 。 、? ???? ?? 、? ? 、 。
（?）「???? ? 」（??????．?）?「 」 （ ）。? 、 「 ????」
???（?? ．?） （??????）、「 ? 」 （ ??、 ?? 、 ．?） 。 ??「 ???」 。 ? 『 ? 」（ ? ． ）、????「 ? ?」（ ） 。
6第
…
?????、????????????、??????????????、????（「?????」?、
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（?）??「???」????
????、「????』?
（?）?? ? ? 、?（?） ?? ?「 」
??????「????????? ． ） 。
（?）???? ? 』（????????）、?????「???????????????」
???。 。 ?????「????????????』（??????．?）??????。
（?）?????「 ?「 ????」（ ?? ?）??。（?）??? ? 、 ?? 、 ? ? ?????、?? （ ? ） ???????
????? 。「?? 」『 」 ? ????????、 ?? ? っ 。?「 ? 」（?? ） ? 「 」 （ ）、?? 「 ???「????? 」?? っ ? 」（ ）、 「?? ? 「 」 ． ） 。
?）????????? ? 、「 」 。 「 （? ） 」（????
????? （ ） ? 「 ? 」 ） 。
（?）??、??????? ?「 ?」（ ） 。「 」 ?、
??? ? ?、 ??? ???
（?）????「?
??．?）? 。
（?）????（（?） ? （?
??．??． ?? 。
（????）??、?????っ???????????????????（????????????）。（?? ）??????（? ） 、「 」 （??????、?? ????．?） 。? ? っ?、?? （ ） ????? ?「 ??」???「 ? ? 」（「 ? ? 」?????
??????、????????????????????????????。??「???????????? 』 ? 」（ ．?）??。?? 、 ??。「? 」?「 」???? ?。「???? 」 ?（ ? ） ?「?? ? 」 、「 」 ? ? 「 「?????」」（
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（?）?????????（?????????）????。（?）?????「?? ? 」（? ???????）、????。（?） ? 、 、 ?? ????????????????
????、????「?????」??っ?、???????????????????????????。???????「? 」（? ） ? 、「 ??」（???）????「???????????、???????????????、??? ???」 ????、????? ?? ? ? ? 、?? 。 ? 「 』（ ） 。
（?）??????? ?? ? 、 「 ? ???? 」（ ?? ）、
「???? ． ）、 「 」（??? ）、 「? 」（ ． ）、 「 」（?? ?? ）、? 「 」（ 「 」??? 」 ） 。 、? 、??? 、 ?、 ? 、 っ?? 、 っ ィ ィー っ?? ? 。 ?? っ 、?? ? 、 ー 、 。
（?「???」???????「? ? 」 ? っ っ ? ????? ??、?
????? っ 、『 」 っ 。 「 」 、
（ ） ? ??（ ） ?「? 』（ ）『 」
）。（ ）、「 」 ? （????）????????????）、 っ 。） （ 、 ． 。） 「 』 、 、 ? 。）『 」 「 〈 〉」 （ ??
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（?）「???」??????????????????。????????????????????????????????
??。?????「???????????????????????」（???????????）??。
?）「? ?? ? 「 ?、 、 」 、
???????（? ） 。
（?）? ??? ?? ? っ 「 ???」????????????っ??、????????????
??????? ? 、 、 、?? ?????。??? 「 』 ? 、?? ? 。 ?? ??? 、???（ ） （? ）? （??）?????????????? 。?? ? 「 ?」 、 「 」 。?? 。 、 ??? 、?? ? 、 ? っ?? ??。??
（?????）
?? ? 、「 』 ?（ ） 「??、 ? 、?? 」 っ ? 。
????
（?）?????????????。? ?「 ? 、?? ?????、 、 、
????? 」 。 ? 、 っ ?????????????????。??「???」「 」 ????????? 、 ? ?「 」 。 、 」 「 」、「 』 ? 「 「（ ） 。
（ ） 「 」（ ） 。 ??????
「 」 、 。「 」 「 ? 」（「 」） 、 「 」 ?。??。
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｢百寮訓要抄j伝本考・附校本
??????????????????「???????????????」??????????????。?????????? 、 ?っ ? ? 。
（????????????「?????」??????????、「????????」（??????．?）??「??
「????」」?、?????????????????????。??????。??、??「???????「???」「????」??????????? 」（ ? ） 、 ? ????????????? ?。
（ ） ?? ?????????? 、「 ? ?」 ???????????「?????」???。???
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?、???、??????????、???????、?????????っ?。
?????????????????????、???????????????。??、???「????」?
?????????????????っ???。?????????????。
???? 。 、 、 ? ? ?
??????????、????????????????っ?。?????????????????????? 、 、 、 ? ? ? 。 ） 、?? ???? ? ?。? ???????????????。
??????、????? ?。?? ?」? 、 ?????? 。?? ?? 、 ??。
?、 ???、 ?、
????。 【??】、??????? ?????、「?????」?????????????????????。? （ ??） （ ? 「 」） 。、 ? ????????。 ?????
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????
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